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WvBitifieia iipoitite
rie
p*!* 1n el próximo número, daremos una se- 
artículos del notable Ingeniero, Di-
r de la Escuela Etnológica de Haro, 
^ ^anso de Zúñiga, referentes á las Ins-




acomendamos se coleccionen y agra- 
iiri lTl°S ^r. Rodrigo, Director de la 
0] tan te Revista Vitícola de Zaragoza, 
U envío.
C10NES MUNICIPALES
f)reves (^as Ia Gaceta convocará al 
tod8 ^ pectoral para las elecciones municipales on 
hut) con el fin de cubrir las vacantes que
t ' °°Urrir á ün de año.
Recuela de odios, rencores y de represa 
*0 5U,J convierten el lugar ó la villa en verdado-
^ 1 a 1111 uo tmu*
bl0g ns bellas electorales dejan siempre en los pua-
de agramante; y os más de extrañar, 
c*0nr>s ri° se lucha por ideas, por nobles aspira- 
p ^ P8I*a ayudar al candidato que ha de defen- 
^iórj lnterfl'?e3 de la clase, de la provincia, da la 
h)r§e *UCEla mur,haa veces, por un deseo nocí- 
Uu cunero á quien nada se le perdió en el 
í>er° que lo impuso el cacique do tanda de
a*.° ocurren cosas más estupendas, convó- 
%tte8, .CUerP° electoral para las Provinciales ó 
*tod0’ candidatos &e mueven, ponen en lucha 
j^8, distrito, comprometen relaciones, amista­
os p '» Pero quien resultan comprometidos son 
°S1 ¿y pava qué? para que en amigable 
a¡) ‘azgo loa caciques directores de la provin- 
^ 29 ^ l8íhbuyan los puestos, apliquen el artícu- 
^ $a\{ G! detrito se queda con las consecuencias 
^Ótc)k la e,ttpezada y sin representantes; porque 
^e$.G Ldu¡Yale el serlo por el famoso artículo; 
^u<3 conio el elegido no tuvo que pedir el 
9ctur, ni conoce ei distrito, ni se cree 
ÍV()7 defender sus intereses, 
j * 10 ^uo sí tienen los caciques buen cuida-
°a vQe; ti 1713atener siempre viva la discordia entre 
l°s» prestándoles apoyo on las denuncias
¡a.
en ios expedientes de consumos, en loa nombra­
mientos de jueces municipales y en cuantos apun­
tos se hallan encontrados los intereses de unos y 
otros, porque les conviene tener una fracción dis­
puesta para que luche por ó!, ó por el político que 
le convenga. Y habréis observado que en todos loa 
pueblos, aquellos elementos díscolos, revoltosos, 
que se avienen mal non los intereses generales del 
vecindario, son los más mimados por los eaciqui- 
llos ó cachonas; y con su apoyo logran alcanzar el 
primer puesto en el Municipio, ó en el Juzgado, 
desde el cual con la salvaguardia del amo, hacen 
mangas y capirotes de la administración, son los 
gallos del lugar y se dan tan buena maña, que des­
pués no hay quien les haga levantar el vuelo.
Y así resulta después; mala administración, 
desmoralización en todos tos ramos, impunidad ea 
todas las faltas. Cada cual hace lo que le conviene; 
so posa mal, se mide peor, no se vigilan los ali 
mentes, no se cuida de la higiene, la blasfemia, la 
canción obscena,el lenguaje soez, la falta do respe­
to, son las causas que contribuyen á la ruina 
moral y material de los pueblos.
Al acercarse la renovación parcial de los Ayun­
tamientos, hemos creído oportuno exponer las an­
teriores consideraciones, para que los pueblos co 
nociendo la causa que les destruye; resurjan olvi 
den sus resentimientos, desoigan á los malos conse­
jeros, y en aras de la tranquilidad y del bien 
común, se aparten de la luch i política y procuren 
que ios nuevos concejales, toan hombres rectos y 
honrados, exigiéndolos que ai ocupar un puesto en 
el Municipio, no sean candidatos de D. Fulano ó 
D. Zutano, sino defensores de los intereses de su 
pueblo, por el que están obligados á defender sus 
intereses y á velar por su cultura, teniendo en 
cuenta cuan grande es la responsabilidad moral 
que contraen, si por negligencia, abandono ó por 
servir otros intereses, consienten que se perjudi­
quen los de sus administrados.
Tengan en cuenta los concejales que quedan, 
como ios que han de entrar en el Municipio, que 
nuestra villa está cada día aumentando su comer­
cio ú industria como no hay otro. El movimiento 
de transportes y viajaros, son la cifra más elocuen­
te. Que tenemos en el extenso suelo de nuestro tér­
mino, grandes veneros de riqueza que explotar, 
que se conseguirá con relativa facilidad, si todos 
con nuestro grande ó pequeño esfuerzo ayudamos, 
pero que el más necesario, es el que oíicial y parti­
cularmente puede prestar nuestro Ayuntamiento.
Esa unión que tanto solicitamos y que desea­
ríamos ver realizada, nos traería la paz y con ella, 
el orden, la tranquilidad, la corrección y el destie­
rro de los vicios, de la inmoralidad y tantas cosas 
pasan en la vía pública.
No hay que ir muy lejos para ver los resultados 
de la unión de los pueblos para la administración 
municipal, bien cerca tenemos dos poblaciones si­
milares á la nuestra que también sufrieron hondas 
perturbaciones, sostuvieron grandes y enconadas 
luchas políticas, que degeneraban muchas veces en 
personales; pero que conocidos da que por ese ca­
mino iban á la perdición, se unieron como buenos 
vecinos y en paz y en perfecta armonía, designan 
las personas que creen más idóneas para sus re­
presentantes, y también eligen sus empleados entre 
los que creen más aptos y raás honrados.
Y así, se hace patria; así se engrandecen los 





Ahora vamos á hacer una nueva súplica á los 
que 6n nuestra villa son los directores encargados 
de la dirección de los partidos políticos, para ver 
si conseguimos que ya que afortunadamente pare­
ce que se han suavizado algo las asperezas, y exis­
ten corrientes de cordialidad; en amor á los intere­
ses de la población, terminen del todo las disiden­
cias y sin que nadie abdique de sus ideales políti­
cos, vengan á un acuerdo en la dasignación do 
candidatos y atendiendo solo á que los nuevos 
concejales sean personas conocedoras de los asun­
tos municipales, que vayan con el firme propósito 
de mejorar los servicios y reformar los abusos y 
corruptelas que son las consecuencias de las lu­
chas políticas.
Paréceme de gran conveniencia para los lecto­
res, dar cuenta de la conferencia que recientemente 
ha dado en los locales de esta Cámara Agrícola de 
Rubí, el Ingeniero agrónomo don Cristóbal Mostré 
y Artigas, director do la Estación EnolÓgica de Vi~ 
llafranca del Panadés.
El ilustre conferenciante empezó diciendo que 
cuando la uva es defectuosa como esto año, por 
pedriscos, midew y podredumbre, es precisamente 
cuando se desarrollan en el mosto toda clase de 
gérmenes nocivos ai vino, y claro está que es tam­
bién cuando más cuidados requiere la elaboración.
En Villafranca del Pauadés, añadió, el fruto de 
la vid adolece de esos mismos defectos desde hace 
tres ó cuatro años, y, sin embargo, recurriendo 
como se recurre á las modernas prácticas de vinifi­
cación, se obtienen vinos perfectamente sanos y co­
merciales que alcanzan siempre precios remunera­
do res.
Todo el secreto de una buena vinificación está 
en la esmerada limpieza de los lagares, bodegas y 
utensilios de transporte dé la uva. Los lagares, par.
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ticuhrmente, deben frotarse bien con un trapo ó 
arpillera hasta que el agua salga limpia y cristali­
na. Hay que escobar ó barrer con frecuencia las 
bodegas, paredes y techo, blanqueando estos loca­
les con cal ú otro antiséptico, pues la inmundicia y 
el polvo que frecuentemente se forma, son ve­
hículos apropiados para desarrollarse los gérmenes 
microbicidas, causantes de casi todas las alteracio­
nes de los vinos.
Las cubas decía el Sr. Mestre, han de ser objeto 
de una escrupulosa limpieza, teniendo en cuenta 
que son el lecho donde los vinos han de descansar 
todo el año.
Las buenas aguadas son los mejores desinfec­
tantes para el saneamiento del preciado líquido.
En años como el presente, de fruto defectuoso, 
ha dado excelentes resultados en la comarca del 
Panadés el uso de una lavadura preparada por el 
mismo viticultor dos ó tres días antes de la vendi­
mia, en esta forma: se escojan de la viña una por­
ción de uvas sanas y maduras; se pisan y estrujan, 
y el mosto resultante se coloca en recipientes abier­
tos. Se su Hita este mosto en la proporción da 20 
gramos de metasuilito de potasa por hectólitro, y á 
las veinticuatro horas se trasiega, adicionándole 
unos 50 gramos de sulfato de amoníaco, también 
por hectólitro; se aumenta si es preciso, la acidez 
con el ácido tártrico y se coloca en un local donde 
la temperatura oscilo alrededor de 25°. Presentada 
la fermentación es de necesidad airear este mosto 
mañana y tarde, y eu esa forma queda hecha la le­
vadura madre.
Mezclada esta levadura á la masa general del 
mosto, al efectuarse la vendimia, en la proporción 
de un 5 por 100, se desarrollarán fácilmente los 
fermentos, dando por resultado vinos bien vindica­
dos, limpios y aptos para ser librados al consumo.
Si se prescinde de la levadura— decía el señor 
Mestre—, precisa no olvidarse, cuando menos, de 
1 a efectos del metabisultito. El ácido sulfuroso pa­
raliza la acción de los microbios y evita un sin íin 
de enfermedades; es, por así decirlo, el verdadero 
regulador de las fermentaciones, y un poderoso 
antiséptico que, á la dósis de 15 á 20 gramos por 
hectólitro, aumenta la brillantez, y sabido es que 
el vino bien presentado, de hermoso color vivo y 
brillante, es preferido siempre por comerciantes y 
consumidores.
Para obtener una buena fermentación —seguía 
diciendo el conferenciante—es de necesidad que la 
uva esté bien equilibrada, especialmente por lo que 
se refiere á la madurez y á la acidez. Con el azúcar 
no se pueden hacer modificaciones, por lo que con­
viene recoger la uva un poco ácida para que el fer­
mento se desarrolle mejor, sin olvidar que la ma­
yor parte de estos vinos se consumen en Barcelona, 
donde se pretieren los caldos algo acídulos. La pro­
porción de ácidos no debe bajar, en ningún caso, 
de 7 gramos por litro.
El tañí no es de gran importancia en la vinifica­
ción, pues obra como agente enérgico de conser­
vación (1). En años como este, de fruto alterado ó 
demasiado maduro, resultan ios mostos con exce­
so de materias albuminóideas, y para favorecer la 
clarificación rápida, sobre todo de los vinos proce­
dentes de fruto defectuoso, es indispensable la 
adición de 5 á 10 gramos de tanino en los vinos 
hechos, y de 10 á 20 en los mostos. Esto para los 
vinos blancos, pues para los tintos ha de dismi 
nuirse la proporción si se nota en ellos la natural 
astringencia que siempre suministra el fruto de 
color.
A instancias de D. Jaime Marset, propietario y 
ex Presidente de esta Cámara Agrícola, el señor 
Mestre se ocupó también de los efectos del carbón 
decolorante, manifestando que puede hacerse vino 
claro de uvas negras, fermentando el mosto sin loa 
hollejos y raspas y adicionando una cantidad de
(i) Conviene fijarse bien en la calidad de este produc­
to. El Tanino enopepin es, precisamente el mejor tanino, 
el verdadero tanino de uva al estado cristalizable, donde 
ya no cabe más pureza, y el Conservador enáutico contie­
ne más de la mitad de su peso del mismo tanino de.uva. 
Por esto son recomendados de preferencia estos do a,; pro­
ductos en la vinificación.—M*cZe la R.
carbón decolorante que no podía determinar por 
ser preciso hacer ensayos previos.
Dió término la conferencia manifestando el dis­
tinguido enólogo la viva satisfacción que sentía por 
encontrarse rodeado de tan selecto auditorio, y 
ofreciendo sus servicios como director de la Ecoló­
gica de Villafranca del Panadés, cuyo estableci­
miento—añadió—es sostenido por el Estado y la 
ciudad, precisamente para estar al servicio de los 
vinicultores de la región y de toda España, los que 
podrían consultarle siempre en la seguridad de 
que serían atendidos con el interés y el cariño que 
requiere el importante problema déla vinificación.
El señor Marset, antes citado, que muy recien­
temente dió también una muy interesante conferen­
cia vinícola en Castellbisbal, saludó con entu­
siasmo á la ciencia enológica, manifestando los in­
mejorables resultados por él obtenidos en la ex­
portación de su cosecha á la América Central, con 
sólo seguir los consejos de los técnicos que como el 
señor Mestre prestan su valioso concurso á los vini­
cultores, desarrollando conferencias ó dando pu­
blicidad, especialmente en la prensa agrícola y vi­
nícola, á sus prácticas modernas y grandes cono­
cimientos enológicos.
José Ramoneda Puig.
Rubi (Barcelona) 28 Septiembre 1913.
----------------------------®es®oe----------------------- *—
PRO DOMO SU a
—Muy buenas, comparo lobo. 
—Gomare loba, muy buenas.
—¿Es cierto lo que se dice?
¿es cierto lo que so cuenta?
—Usted dirá, comarita.
—Pues andan con la monserga 
de que unos cuantos de ustedes 
que viven en esa sierra 
han hecho una sociedad, 
ó cosa así, pa defensa 
de los ganaos.
—Es mu cierto. 
—Y que todas las ovejas 
de estos contornos están 
retozando de contentas, 
y que toiticas se meten 
de patas en esa empresa 
con ustés, y están seguras 
de vivir para in eternam, 
puesto que ustés no consienten 
que nadie se llegue á ellas.
—Todo es cierto, comarita; 
ya sé que hay á quién le pesa 
que formemos sociedades 
protectoras y benéficas, 
pero á nosotros... pues como 
si no lo pesara.
—Venga
acá, comparito, que eso 
no tiene pies ni cabeza.
Esa os la ruina da todos.
—¡La ruina! ¡Pues bueno fuera| 
— Si á las ovejas ustedes 
defienden al hacer esa 
sociedad, ustedes mismos 
que van á comer?
J. Lstremera.
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-FEÑ AFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas,
Las clases han empezado en l.° de Octubre,
Detalles, Informes y programas; al Director
CRUZ ROJA
La Directiva de esta Asociación, que e0# 
poco tiempo ha conseguido ver tan crecido hu! ^ 
ro de socios, en sesión del 11 del actual 0C°r 
celebrar la fiesta de la bendición y jura de Ia ~ 
dera para la feria de San Eugenio, proyectán ^ 
para esa fecha grandes festejes, los que ame'1'2* 
la Banda de música del Hospicio Provincial' ^ 
bandera la confeccionarán las señoritas de 
villa, así como los brazales, j
Ya está en disposición de funcionar el P0^90^ 
habiéndose traído la camilla, botiquín y demás 
terial. Uno de estos días empezarán las prácti033 
camilleros. ^ ^j.
Al festival que se organice, concurrirán c° 
siones de la de Valladolid, La Nava, Medina y ^ 
seco, Delegaciones de las autoridades superior*'1’ 
la provincia y representación de la Junta Súp 




¿Qué es la obesidad
(Chaplas pseadoeientífieas)
¿Qué es la obesidad? ^
Por de pronto una cosa muy molesta, 
no es, al propio tiempo, y lo suele ser, un % 
peligro de muerte.
La obesidad no molesta á todo el mundo 
mismo modo, porque no todos los obesos lo s°n 
el mismo grado.
¿Cómo saber donde empieza la obesidad 
nuble? j jj
Hay un cálculo para averiguarlo. Multipl*08 
cifra de vuestra estatura por 500; si el resultad0 
inferior á la cifra que indica vuestro pe90' 
obesos.
Un ejemplo,
El lector tiene una estatura de 1*60 m0 
multipliquemos por 500 y tendremos 80.000 ^ 
mos, que son 80 kilogramos; pero el lector Pe
82. Es obeso, por consiguiente. , ^
Pero puede no ser obeso-enfarmo, es decil’> 
ferino de obesidad. Y este otro y más terrible o ^ 
do ¿cómo averiguarlo? Bastará multiplicar Ia ^ 
do la talla por 550 (en vez da 500); si el resU^gl), 
expresa una cifra superior á la do vuestro P 0\ 
como en el ejemplo anterior, hay que H0ríiar 
médico. g00
Claro está que estas operaciones n ritmé ti033 0Í 
útiles para los que estén en dudas, porque c^r°3{í 
que hay obesos que no pueden vacilar; le9 k* f 
darse cuenta del propio desaforado volum00, 
lo que se nos cuenta, ¿tendrá necesidad de nllI° ¿a 
averiguaciones de este género aquel fenómeno^ 
barraca que se llamó Sancho el Craso, quo ¿ 
gloria haya? ¡pd
Se equivocan los que piensan que la oh0 ¡# 
es enfermedad de gentes bien acondicionada9 6 ^ 
vida. Los excesos de la mesa dan menos 
que el artritismo, ó la diabetes, ó la gota, b
plómente, la vida sedentaria.
La intoxicación orgánica que se conoce ^ ^ 
nombro de hypothyroidea tiene en su hab'-1 ( ¿ 
porción de ventripotentes, de rostro amariU0íl ^ 
muy pálido, de músculo ti ácido, frecuenté -
ij 0ycalvos y prematuramente envejecidos.
nrí°ciP1La obesidad tiene, como síntomas, aí p**- ^ 
un soplo respiratorio más ó menos marcado, 1 
rápida, apatía, somnolencia y digestión p3íj0‘f ^ 
Luego la piel se hace fácilmente irritable 0 ^ 
razón degenera y, en fin, todo el organismo ^ 
laja al punto de resistir difícilmente cualqui01" 
dente patológico, por débil que sea. ¿ ii3'
No siempre, pues, que lo dicen á uno a 1» 
ted muy grueso, está usted muy bien», lo ^lvL' 
verdad.
¿Vale más estar flaco? Demasiado tamp°cO'i0 p0 
Es mejor, en definitiva, opinar con aquel Q ^ 
quería la sopa salada ni desabrida, sino en 9li 
to. Que es lo que le deseamos al lector.
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RECETA UTIL
®*Q la primavera más aún que en el invierno, 
undan los catarros y la gripe toma el aspecto de 
^Ila verdadera epidemia. Conviene que circule la 
,cja del remedio que para evitar las citadas 
^ciones ha publicado un médico inglés. Es sen- 
1 Í9Ímo y agradable. El doctor británico asegura 
6 comiendo naranjas se libran los míseros mor- 
68 de las molestas y peligrosas indisposiciones 
^ 9 con tanta prodigalidad nos ofrece la bella y 
estación del año. Un niño que se halle en 
estado de salud, con solo comer una naranja 
a Semana—añade el módico de la gran Bretaña 
^delibrarse de toda afección pulmonar.
* “Ue8to que abundan las naranjas y son una 





i a ^tuación del mercado triguero es la misma, 
n grandes ventas eu todos los mérca­
te atlte la duda do lo que pueda ocurrir; ha sali- 
grano de las paneras y tal vez esta sea la 
^ statu <|n°. Barcelona sigue comprando y 
tos anuncian la llegada de grandes cargamen- 
trigo de Rusia y América, el precio conti- 
4e| 0 mismo, por lo tanto no detallamos precios 
°a Cercados de Castilla, que todos oscilan entre 
d0 ^ reales la fanega de trigo, 37 á 38 el corito- 
4J1 la cebada y de 23 á 24 la avena y yeros
d7 6 38.
Nuestro (Mercado
*0(*a *a 8eraana de afluir gente aun 
1* lie ° 86 eatá sembrando á toda prisa, antes que 
^ra pierda la humedad.
Hoj 8 Precios los mismos 48 el trigo, 36 el cente 
i 37 e< ada 32, avena 23, yeros 36 y 37, algarrobas 
j^elas á 39.
vende algo añojo á 17 reales, no ha- 
i-1 ^randtis ventas, para el consumo á 28 cónti- 
Por r°> no hay más que víaos un poco medianos, 
Volada la actual cosecha, se impera el alza 
ya ha sucedido en toda la Ribera.
PRIMERA visita de médico
iVt0r a Cabeza, ¿le duelo á usted?—pregunta el 
Paciente.
duftpa U4t6d, doctor; la cabeza me duele y no 
s^11, ¿Y la garganta?
-vp a Sarganta?... Pues no y sí... un si es no es... 
\^r^ect0mente. ¿Y el estómago?
"'í61q_ eatónaago, lo mismo: me duele y no me
^¡Vav
$3eB¡ ya> vaya!—dice el facultativo.
^ extender una receta, y dice luego al
h ;"Co'
°hca> eBta receta manda usted, si gusta, á la 
la^ara ver si traen una medicina, y luego 
d no la toma. Y yo, mañana vendré
EN LA CARPINTERIA
Cuando entro en el taller del carpintero 
no sé por qué me siento emocionado... 
Siempre es hermoso el ver ejercitándose 
en manual olicio, al artesano; 
pero hay algo que sólo sé sentirle 
que no acierto á explicarlo; 
algo hay, en íin, en el del carpintero 
que encanta y emociona al contemplarlo. 
¿Será, tal vez, como el poeta alirma 
por ser allí donde se trabajaron 
las cuatro tablas que á la tumba llevan 
del ser querido el cuerpo inanimado?
¿Es que de tallas se hizo allí la mesa 
en torno de la cual se congregaron 
los hermanos ausentes que formaban 
del dulce hogar el apacible encanto?
No lo sé; pero siempre me emociona 
el contemplar en el taller el banco 
y la sierra, la azuela ó la garlopa 
que al ir el tosco leño des vastando 
esparcen un perfume por la estancia, 
que 03 como suave incienso del trabajo.
Y el montón de virutas que, enrolladas, 
orugen bajo los pies al menor paso 
tienen notas do suave resonancia...
¡No sé qué... dicen, no. Mas dicen algo!
Y ose polvo impalpable, silencioso 
que surge de la sierra al roce, manso, 
semeja las arenas de la playa
y va el suelo suavísimo alfombrando.
¿Qué tendrá ese taller que otros no tienen? 
¿No son todos lugares de trabajo?
¡Ah sí, pero el taller del carpintero 
es algo más para el feliz cristiano!
Ese taller recuerda con sus tablas, 
sus virutas, sus sierras y »u banco 
aquel taller donde un sagr ado Niño 
pasó feliz sus infantiles años.
Recuerda al carpintero que, dichoso, 
pudo tenerlo entre sus santos brazos.
Y recuerda la Madre de las madres 
que contempló crecer el tierno vásíago 
y arrulló con canciones melodiosas
su sueño de ángel con cantar sagrado 
que hasta el leve crugir de las virutas 
se impregnan de ritmo de su canto.
Sí, por eso el taller del carpintero 
es para mí lugar tan admirado.
Me recuerda la Virgen pura, hermosa; 
me recuerda á José, su esposo casto; 
me recuerda á Jesús, niño bendito, 
mi Redentor, mi Dios, mi Bien amado.
Noticias
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Sotey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diarla de diez & doce y de tres 
á. cinco.
ygalQoeioado, 14, 2.* (fuente » San Benito) 
VALLADOLID
ALUMBRADO PÚBLICO 
Se están haciendo grandes reformas en el mate­
rial del alumbrado público, cambiando la corriente 
de 200 voltios á 120, so ha aumentado un nuevo 
cable al tendido y una nueva dinamo do gran ener­
gía, que han da aumentar la cantidad y calidad de 
la luz.
Los dueños que no omiten gasto para que el pú­
blico esté bien servido, han cambiado sin interés 
las bombillas por las de nuevo voitage. Hoy segu­
ramente quedará ya terminado y empezará á fun­
cionar.
El Centro de Defensa Social Católico, ha sido 
instalado en la amplia y nueva casa de D. Daniel 
González, en la «alie Derecha al Salvador.
La falta de material móvil en la Compañía def 
ferrocarril, hace que estén abarrotados los muelles 
de mercancías, especialmente da trigos y harinas; 
temiendo que si sigue este estado para la próxima 
campaña de remolacha, será un conflicto perma­
nente el que ocurra eu esta estación.
Nuestro buen amigo el joven Profesor de Vete­
rinaria Sr. Rozas, ha tomado posesión del cargo do 
Inspector municipal de Fuenterrebollo (Burgos), en 
cuya localidad ha de ejercer la profesión.
Le damos nuestra enhorabuena.
Después de haber terminado con gran aprove­
chamiento la licenciatura en Farmacia, nuestro 
amigo D. Basilio del Campo Sobrino, ha llegado S 
esta villa,donde está recibiendo muchas felicitacio­
nes con tan grato motivo.
Unimos la nuestra muy afectuosa y le deseamos, 
muchos éxitos en su profesión.
En los cólicos nefríticos, así como en las 
demás enfermedades que proceden del ar- 
tritismo, como reuma, gota, ciática, areni­
llas, neuralgia, etc , tómese la «Piperacinst 
Granular efervescente dei Dr. Gran».
La Oaceta convoca la reunión de Cortes para ei 
día 23 del actual.
El lunes salieron para Madrid nuestro quería® 
amigo, el Inspector jubilado d >1 O íerpo de Archi­
veros, D. Mariano Birroso y su distinguida fa­
milia, viendo despedidos en la estación por mu­
chos amigos particulares.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés^ y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Tázquez Álonso
CALLE BE SAN MIGUEL, Sil!. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
........(>■■■— —...........I. n II.—..«»
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Valladolid.—Imp.de A. Rodríguez.
Soguería y Perfumería de la VlLLA
PLAZA MAYOR, 9.—R EN AFIEL
jj (ie Linaza, Colores, Charoles,
. p. lnceles, Pinturas preparadas al Óleo, 
^Í’lhee9|lt-Ura9 Esmalte, Purpurinas, 
y dem¿$ln^08ea d0 todas clases, Anilinas 
8 Productos para la Tintorería.
.     i T------—T——
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA




4 LA VOZ DE PENAD EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articuiost
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los mas acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--F B Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
______ lies, 6 á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE
Ojo.—Este 
es nuevo, téióefl 
patente de invenc'K 




al que pedirán PvL 
pecios y demás de 
LA VILLA. ^
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artific^! 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peída#* 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda ^ 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
LOS MEJORES del MUNDO, chocolata s 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
£ia única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valíante é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GBEGOBIO HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Consfitucién, 7.
FELIPE MARTÍN




Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BlLBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Oradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
~f-¡ de viento, Prensas para paja heno, etc.
Ké] Segadoras, Guadañadoras, liastrillos y
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catulngos y presupuestos á quien loa soliciten 
Valladolid: ¡j Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIU, 8 y 9 j| Calle Ancha, número 1.
jpazar |áédic@*luirároieo y ©píleo
DE
CALIXTO SERRANO, i. u k *¡
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8 
L6 EISA MAS Á1TIGM DE CASTILLA LA VIEJA F1IDIU £11 EL AÍO 
PROVEEDOR BE LA FACULTAD BE ¡TOICINA, ,f£,
. . HOSPITALES, CASA SOCORRO, l'i
tínica con gabinete ortopédico para la consulta grD/^ 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta*^' 
De once y media á una y de siete y media á nueve tio^
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or. Bercero.—Valí»
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO FN BRAGUEROS SEÉLEYS
h PERLA HT'IUlJ UI
Aguas, sales y comprimidos purgante5
SON LOS MÁS CÓMODOS’
EFICACES V ECONÓMICOS qO'
DE TODOS LOS CONOCI'
Y C A J A UANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN 
Oficinas: Silva, 34. MADRID 
De venta fin FARMACIAS Y DROGUERÍAS , (j 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA Vlp
le»
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIL!
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en 
miento del público, que Iva introducido importantes mejoras, g (X 
gran surtido de Guarniciones para tiró. Toldos pintados y embrea^,’ 
lleras de labranza, Sillas, Al bandines, Albsrd&s, Cabezadas de iUJ 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
»o confundirse: CALLE BEL PUENTE.—J(JUAN DIEZ VILLAMíS-
¡Calvos desahuciados! ¡Setecientos curados en un año!
E L_P RO D U C T O S A N T O ^
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su caída en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE (JONOCE ^
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hipeu^^tri 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteiiales (caspa), micrófiios, específica (tifia pelada total y tor-su ^ 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, eC 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo. ^ »
El ppodDeto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
Deposito y despacho Centra!, casa de su autor y clínica §&0 B^FMrd©» A D R [ D
Depósito oii PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
